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Mit 1 Abbildung 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Im Bereich des unteren Karbachtales zwischen Karsee, Leupolz 
und der Unteren Argen wurde in acht Profilen die Verteilung von CO2 und CH4 im Boden ge­
messen. Auf Grund sprunghafter Veränderung des Gasgehalts an verschiedenen Stellen sowie der 
unterschiedlichen Gaskonzentration wurden mehrere Störungen mit Orientierung der Hoch- und 
Tiefschollen ermittelt. Ähnlich wie für andere Senken des nordöstlichen Bodenseeraumes kann dar­
aus gefolgert werden, daß neben fluviatiler Erosion und Eisschurf auch tektonische Vorgänge an 
der Formung des Landschaftsreliefs beteiligt waren. 
S u m m a r y : Eight cross sections were studied in the region of the lower Karbach valley, 
between Karsee, Leupolz and the river Untere Argen, and the CO2 and CH4 distribution in the 
soil was measured. On the basis of rapid changes in the soil gas content and the different gas 
concentration at various spots several faults together with upthrown and downthrown blocks were 
located. It can thus be concluded that similar to other depressions in the northeastern Bodensee 
region both fluviatile and glacial erosion and tectonic events have caused the topographic relief. 
Einführung 
Die Landschaft des nordöst l ichen Bodenseeraumes ist in eine R e i h e von Höhenrücken 
u n d Senken gegl ieder t . Zwischen Friedrichshafen und W a n g e n s ind das die T ä l e r der 
Schüssen, des Bollenbachs u n d des Karbachs mi t den sie t rennenden Hochgebieten. Für die 
Entstehung des Rel iefs kommen verschiedene Fak to r en in Bet racht : 
1 . E x a r a t i o n 
Die nordnordöst l iche Streichr ichtung der S e n k e n entspricht e t w a der Schubrichtung 
der Eismassen des Rheingle tschers in diesem Bereich. 
2. F l u v i a t i l e u n d g l az i f l uv i a t i l e Erosion 
Terrassen u n d A b l a g e r u n g e n von Flußschottern sind in den Niederungen u n d T a l ­
r ä n d e r n zu finden. 
3. Tektonische Senkung des U n t e r g r u n d e s 
In der we i t e r en U m g e b u n g w u r d e n Verwer fungen mi t g le ichsinnigem Streichen w i e 
die oben genannten T ä l e r nachgewiesen u n d beschrieben (EINSELE & SCHÖNENBERG 
1 9 6 4 , V O L Z 1 9 5 9 , GWINNER 1 9 5 5 , u . a . ) . 
Nach ERNST ( 1 9 6 8 ) s te l l t j edes S törungssys tem eine A r t D r a i n a g e für a l l e Tiefengase 
da r , d ie w ä h r e n d der Diagenese , Metamorphose oder Lage r s t ä t t enb i ldung a n f a l l e n . Die 
Ausbißzonen dieser S törungen sol l ten sich desha lb durch erhöhte Gasgeha l te von de r un­
gestörten U m g e b u n g abheben. Ziel der vor l i egenden Untersuchungen w a r es, u n t e r A n ­
w e n d u n g der von ERNST ( 1 9 6 8 ) beschriebenen M e t h o d e der Bodengasmessungen S tö run­
gen im Bereich des unteren Karbach ta l e s nachzuweisen . 
A n dieser S t e l l e sei H e r r n Dip l . -Geol . REINKENSMEIER für d ie technische B e r a t u n g und 
H i l f e gedank t . 
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Zur Arbei tsmethode 
Die Bodengasmessungen w u r d e n nach ERNST ( 1 9 6 8 ) vo rgenommen . A n j edem M e ß ­
p u n k t w u r d e n CH4 u n d CO2 im aus d e m Bohrloch abgesaug ten Gasgemisch best immt. 
Zur C H t - M e s s u n g w u r d e d a s nach dem In te r fe romete rp r inz ip a rbe i t ende M e ß g e r ä t , T y p 
18 der F i r m a R i k e n - K e i k i , benutz t . Die C C V M e s s u n g e n erfolgten m i t D r ä g e r - P r ü f g a s -
röhrchen, T y p 1 °/o CO2. 
Die Bohrlöcher ha t ten e ine Tiefe von 1 m und 2 cm Durchmesser. D ie Abs tände der 
M e ß p u n k t e betrugen in de r Rege l 25 m. A n bes t immten Ste l len der Profi le w u r d e die 
D i s t anz auf 10, bzw. 5 m v e r k ü r z t , u m ein genaueres B i l d der M e ß k u r v e zu e rha l ten . Die 
Messungen wurden im N o v e m b e r und Dezember vorgenommen, w o d u r c h sekundäre Ver ­
ä n d e r u n g e n der Gaskonzen t r a t ion im Boden durch unterschiedliche landwir tschaft l iche 
N u t z u n g vermieden w e r d e n sol l ten. Verfä lschungen der M e ß k u r v e n l i eßen sich an einigen 
S te l l en t r o t z Versa tz der M e ß p u n k t e nicht ve rmeiden . In der A b b i l d u n g s ind sie entspre­
chend verzeichnet . 
Die geologische Situation 
Das Karbach ta l s tel l t e ine langges t reck te N o r d — S ü d gerichtete t e r t i ä r e Hoh l fo rm dar , 
welche sich über eine Schwe l l e bei A l t t a n n nach Nordos ten in das W u r z a c h e r Becken fort­
setzt (GERMAN et a l . 1 9 6 7 ) . Se in nördl icher Te i l w i r d bis z u m Schweinberg südlich Karsee 
und L e u p o l z von einer S e r i e aus R a n d m o r ä n e n und e i s randnahen Sed imen ten ausgefül l t . 
S o w e i t für d ie Oberf lächenkar t ie rung zugäng l i ch , gehören sie der l e tz ten Vereisung an 
(WEINHOLD 1974) . Der südl iche Tei l ist bis z u r Unte ren A r g e n deutl ich a l s N iede rung aus ­
gebi lde t . V o n dort hebt d ie H o h l f o r m flach nach Süden aus . 
In beiden Seiten der N i e d e r u n g sind M e r g e l und Sands t e ine der Oberen Süßwasse r ­
molasse in kle inen Tobe in aufgeschlossen. Die t e r t i ä ren Schichten w e r d e n von Grund­
m o r ä n e u n d e i s randnahen Schmelzwasserschot tern überdeckt . L o k a l s ind Res te von R a n d ­
moränen u n d Eisrandschwemmfächern e r h a l t e n (WEINHOLD 1 9 7 4 ) . D ie Ta l fü l l ung setzt 
sich an der Oberfläche aus A u e l e h m , u m g e l a g e r t e m Hangschu t t und Torf zusammen. Über 
d ie tatsächliche Eint iefung der Senke l i egen nur Da ten nördl ich von Kar see vor (GERMAN 
et a l . 1 9 6 7 ) . Anzeichen v o n T e k t o n i k w u r d e n im Karbach t a l an e iner S te l l e , in einer Kies­
grube bei dem Gehöft Edenhaus , festgestel l t . Dort ist e ine k l e ine S tö rung mi t Sprung­
höhe von ca. 0,5 m aufgeschlossen. 
Auswertung der Meßprofile 
Die Gasgeha l te der Prof i le 1 bis 8 reichen für CO2 v o n 0 bis m a x i m a l 6 °/o, für CH4 
von 0 bis 2,6 °/o. Durchschnitt l ich pende ln sie bei CO2 zwischen 1 u n d 2 °/o, bei CH4 
zwischen 0,1 und 1 °/o. Diese W e r t e entsprechen denen, welche auch ERNST bei seinen U n ­
tersuchungen in der ungefa l t e ten Molasse e rh ie l t . 
D a s Profil 1, nördl ich des Gehöfts K i n g beginnend u n d nach gu t 850 m östlich der 
S t r a ß e Karsee—Pfaf fenwei l e r endend ( v g l . L a g e p l a n ) , zeichnet sich durch eine ve rhä l tn i s ­
m ä ß i g ruh ig ve r laufende CH4-Kurve aus . D ie Gehal te l iegen unter 1 °/o. Die bewegte re 
CÜ2 -Kurve schwankt zwischen durchschnitt l ich 1 bis 2 °/o. 250 m v o m westl ichen End­
p u n k t entfernt sticht ein k l e ine r P e a k in beiden G a s k u r v e n hervor , der durch eine De­
pression abgesetzt ist ( in fo lge Bodenverd ich tung konn te ke in Gas a b g e p u m p t w e r d e n ) . 
Der P e a k — 3 °/o CO2, 0,6 °/o CH4 — k ö n n t e unter U m s t ä n d e n eine S tö rung anze igen , 
jedoch ist nach beiden Sei ten kein Unterschied in der Gaskonzen t r a t i on gegenüber dem 
bisher igen K u r v e n v e r l a u f festzustel len. N a c h ERNST w ä r e auf der Hochscholle eine höhere 
Gasanre icherung a ls auf der Tiefscholle zu e r w a r t e n . 
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Abb. 1. Gasverteilungskurven von C 0 2 und CH4 an Meßprofilen im unteren Karbachtal bei Wangen/Allgäu. 
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D a s Profil 2 reicht v o n Kohlhaus bis west l ich Edenhaus . Die Gasgeha l t e l iegen a l l ­
gemein über denen v o n Profil 1. E t w a 3 0 0 m v o m westl ichen Profi lende entfernt , t r i t t w i e 
bei P r o f i l l ein Gaspeak auf. Der CC>2-Gehalt steigt auf 4 % , der C H V G e h a l t auf 2,6 °/o 
an . De r we i t e r e V e r l a u f der Gaskurven w i r d durch eine Depression und hoch anstehendes 
G r u n d w a s s e r unterbrochen. M i t V o r b e h a l t k a n n im P e a k d i e Fortsetzung de r ve rmute ten 
S t ö r u n g v o n Profil 1 festgelegt we rden . D a s in kurze r Entfernung an Profil 2 anschlie­
ßende Profil 3 besitzt mehr Aussagekraf t . Deutl ich ist der westl iche Te i l m i t ger ingen 
Gasgeha l t en , CO2 bis 1 °/o, CH4 bis 0,2 %>, v o n dem östlichen mi t höheren, CO2 bis 4 °/o, 
CH4 bis 2 °/o, zu unterscheiden. Eine S t ö r u n g ist auf gleicher Höhe des Prof i lpunktes , in 
d e m d ie Gasgeha l te ans te igen, nur 10 m w e i t e r südlich in de r oben e r w ä h n t e n Kiesgrube 
bei Edenhaus aufgeschlossen. Die Hochscholle l iegt auf de r Ostseite, d ie Tiefscholle auf 
der Wes tse i te , w a s sich mi t den Gasku rven deckt. 
Profil 4, nördlich Pfaffenwei ler v e r l a u f e n d , beginnt im Wes ten mit höheren Gasgeha l ­
ten. N a c h e t w a 140 m s ink t die Gaskonzen t r a t i on bis auf Spuren ab , u m d a n n w i e d e r an ­
zus te igen . Die C H j - K u r v e zeigt den V e r l a u f besonders gut . 600 m v o r Ende des Profils 
ist d ie ursprüngl iche Konzen t ra t ion w i e d e r erreicht (CH4 zwischen 0,5 u n d 2 °/o, CO2 
zwischen 1 und 3 °/o). D i e in Profil 1 u n d 2 vermute te S tö rung t r i t t hier k l a r he rvor . A m 
Ostende des Profils befindet sich ein m a r k a n t e r Gaspeak m i t 6,6 °/o CO2 u n d 2,4 % CH4. 
Z w a r w i r d der K u r v e n v e r l a u f durch d i e benachbar ten Depressionen a b g e w a n d e l t , aber 
dennoch da r f man in diesem Anst ieg des Gasgehal t s d ie Fortsetzung der S tö rung aus 
Profil 3 vermuten . Der abnehmende G a s g e h a l t westl ich der Störung ze ig t an , d a ß dort 
die Tiefscholle l iegt . Profi l 5 w i r d durch e ine Re ihe von Depressionen unterbrochen. Gene­
re l l dürfte der Gasgeha l t in der west l ichen Hälf te des Profi ls aber höher a l s in der Ost­
hälfte sein. Der p lö tz l iche Anst ieg der M e ß k u r v e n 250 m v o r dem Ostende der M e ß -
strecke we i s t auf eine S tö rung hin, bei der sich die Hochscholle rechts, d ie Tiefscholle l inks 
befindet. 
D a s k u r z e Profil 6 nordwest l ich N u ß b a u m erfaßt d ie S tö rung ebenfal ls . 
I m Wes ten überschneidet sich Profil 7 u m 70 m mi t Profi l 3. Auf G r u n d der Depres­
sionen ist der V e r l a u f der Gaskurven i m Westen schwier ig zu in te rpre t ie ren . Der Gas­
g e h a l t scheint aber nach Osten ger inger z u werden u n d bis gegen 0 % zu s inken. Im 
sprunghaf ten Anst ieg der CO2- und C H i - W e r t e auf 2 %> ist der Bereich der S törung zu 
e rkennen . Gegen das Profi lende n i m m t de r Gasgehal t l a n g s a m ab . Hoch- u n d Tiefscholle 
der V e r w e r f u n g sind w i e in den Profilen 5 u n d 6 or ient ier t . 
Profil 8 l iegt a u ß e r h a l b der S tö rungszone . Die Gasgeha l t e bleiben, abgesehen von den 
Drepress ionen, z iemlich kons tant . 
Ergebnisse der Messungen 
M i t H i l f e der Bodengasmessungen konn t en auf be iden Sei ten der Karbachsenke S tö ­
rungen festgestell t w e r d e n . Im Westen ve r läuf t eine v e r m u t e t e Störung v o m Gehöft King 
östlich an Koh lhaus vo rbe i in N o r d — S ü d - R i c h t u n g . Süd l i ch Kohlhaus schwenkt sie nach 
S ü d w e s t e n ab . Eine w e i t e r e S törung m i t gegens innigem V e r s a t z führt v o n Edenhaus in 
südöst l iche Richtung auf den Karbach zu . A u f dem Os tabhang der N i e d e r u n g w u r d e eine 
d r i t t e S tö rung von U n g e r h a u s in nordöst l iche Richtung a n N u ß b a u m vorbe iz i ehend er­
mi t t e l t . 
D i e unterschiedliche Zusammense tzung u n d Konsis tenz der Sed imente des U n t e r g r u n ­
des h a t scheinbar ke inen meßbaren Einf luß auf die V e r t e i l u n g der Bodengasmenge . In Be­
reichen v o n Stauchm©ränen, Schmelzwasserschot tern u n d Eisrandschwemmfächern , die 
eine bessere Durchläss igke i t haben a ls G r u n d m o r ä n e n m a t e r i a l und Ter t i ä r sed imen te , konnte 
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ke in Unterschied den Gasgeha l t betreffend festgestellt w e r d e n . Ebensowenig t re ten Schwan­
kungen an den Grenzen der einzelnen Sed imente auf. 
In Profil 2 u n d 3 w u r d e n Messungen auf Feldern vo rgenommen , auf d ie z w e i T a g e 
z u v o r Mis t u n d J a u c h e gestreut w u r d e . V e r ä n d e r u n g e n i n der Gaskonzen t ra t ion des 
Bodens w a r e n deswegen nicht zu beobachten. 
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